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Presidencia del Gobierno
El desarrollo del Decreto de veintitrés de enero de mil novecientos cuarenta y uno, por el que se
creó la Jefatura de la Defensa Pasiva, exige, a base de la experiencia adquirida en nuestra guerra
de Liberación y del estudio de la legislación existente en otras naciones, la adopción de medidas de
previsión encaminadas a asegurar la proteeción de la población civil contra los bombardeos aéreos, re
glamentando la construcción de refugios en los edificios de nueva planta, así como en aquellos que ha
yan de sufrir reformas de importancia.
En su virtud,
DISPONGO
Artículo primero.—En todas las poblaciones del Iterritorio nacional de más de veinte mil almas, y
en aquellas otras de menor población en que por su importancia estratégica se presuma puedan ser ob
jeto preferente de agresiones aéreas, será de obligación inexcusable ejecutar las obras
necesarias para
proteger los habitantes de los inmuebles disponiendo los "locales refugios" necesarios.
Esta obligación alcanzará a los inmuebles de nueva construcción y a aquellos otros en que se ha
gan obras que representen un gasto o aumento de valor igual o mayor que el que tengan
inicialmente,
La Jefatura Nacional de Defensa Pasiva determinará las poblaciones de menos de veinte mil al
mas a las que deban aplicarse los preceptos de es te Decreto.
.Artículo segundo.—Para obtener él grado de protección necesario, los proyectos de los refugios de
berán atenerse a las normas técnicas de carácter general que se publican a continuación.
Artículo tercero.—Estas normas deberán ser inexcusablemente conocidas y aplicadas por los arqui
tectos y técnicos autores de los proyectos de nu.evas construcciones, reformas o ampliaciones
a que se
hace referencia en el artículo primero, siendo los mismos responsables de que sus proyectos sean so
metidos a la tramitación que se señala.
Artículo cuarto.—Todos los proyectos de las obras a que afecta esta disposición serán presentados
en los Ayuntamientos de sus respectivas localidades, acompañados de Memoria, planos y
cálculos
justificativos del exacto cumplimiento de lo dispuesto en la presente disposición.
Los Ayuntamientos pasarán a informe de su Arquitecto municipal los citados cálculos, planos y
Me
moria y no autorizarán la construcción del inmueble en tanto que
dicho Arquitecto no informe que
el proyecto se ajusta a las normas técnicas que se establecen por el presente Decreto.
Por la Jefatura Nacional de Defensa Pasiva y por las Jefaturas Provinciales y
Locales se inspec
cionarán, a los fines de esta disposición, las obras en construcción.
Artículanquinto.—Del incumplimiento de lo que en este Decreto se establece serán responsables:
el
Arquitecto municipal, si aprueba indebidamente el proyecto, o el Arquitecto director
de las obras; si
no se realiza el proyecto tal como fué aprobado.
En cualquiera de ambos casos, la Jefatura Nacional de Defensa Pasiva
sancionará pecuniariamen
te al responsable con arreglo a la siguiente escala:
Si lo es el Arquitecto municipal, con una multa de quinientas a diez mil pesetas, y
si lo es el Ar
quitecto director de las obras, con una multa del diez al
cincuenta por ciento de sus honorarios ; esto,
sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiera corresponderles.
Artículo sexto.—Los propietarios corregirán a s us expensas los defectos de la obra, sin perjuicio
de las acciones civiles y penales que puedan corresponderles contra el Arquitecto director de
la misma.
Artículo séptimo.—Contra la resolución de la Jefatura Nacional de Defensa Pasiva podrá
recia
marse por los interesados, en el plazo de quince días, ante la Presidencia del Gobierno.
Artículo octavo.—En caso de que al proyectar un edificio de nu-eva planta haya razones que acon
sejen proponer solución distinta de las preconizad as en las Normas, el Arquitecto.autor del proyecto
la justificará. El municipal que informe, si no estuviera de acuerdo, podrá
devolverla para nuevo
estudio; pero si estuviera conforme con la solución propuesta, fuera de las
normas establecidas, la ele
vará, por conducto de la Jefatura Provincial, a la Nacional
de Defensa Pasiva para su resolución.
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Artículo noveno.—La Jefatura Nacional de Defensa Pasiva, con sus subordinadas las Jefaturas
1 r.rvr101-1-11;finc c;pmnrP In estimen oportunoProvinciales y Locales, podrán inspeccionar los UILLIJJ
_ _
Artículo décimo.—Quedan excluidos de las normas de este Decreto los proyectas de obras de los
Ministerios del Ejército, Marina y Aire, los que, por su especial misión, podrán fijar y aplicar por sí
mismos las normas de defensa pasiva en relación )con el destino de las obras proyectadas.
Artículo undécimo.—Las viviendas de sólo planta baja, o baja y un piso, no están sujetas a las
prescripciones de este Decreto.
lAsí lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinte de julio de mil novecientos
cuarenta y tres.
NORMAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS REFUGIOS
PRIVADOS DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL EN LAS
EDIFICACIONES PARTICULARES CONTRA LOS ATAQUES
REALIZADOS POR AERONAVES.
Situación de los refugios.
La más conveniente y económica será, en general,
la situación en sótanos bajo la rasante del terreno,
alejados en lo posible de los muros del perímetro
exterior, patios y cajas de escalera, aunque habrá
de tener con éstas buena comunicación para un ac
ceso fácil desde todos los pisos y locales ; habrán de
quedar alejados de las habitaciones o locales en que
se encuentren calderas de vapor, máquinas o reci
pientes trabajando a presión o se almacenen substan
cias explosivas, inflamables, combustibles o peligro
sas por su acción química.
Cuando la disposición del edificio haga difícil o
costosa su instalación en sótano, podrán situarse
en semisótano ; también podrán disponerse entera
mente excavados en el terreno o sobre el nivel del
mismo terreno ; en estos casos habrán de sujetar
se a normas especiales que se dictarán para los re
fugios de carácter público.
En todos los casas convendrá situarlos junto a
las medianerías, en las que podrán preverse reduc
ciones en el espesor de los muros, fáciles de abrir
para establecer comunicación con los construidos en
las casas contiguas.
F o r m'a .
En general es recomendable la de sección vertical
rectangular, que presenta las ventajas de economía
de construcción y mejor aprovechamiento del terre
no por el fácil enlace con los elementos contiguos :
pero podrán emplearse cualesquiera otras (circula
res u ovales del eje horizontal. cilíndricas verticales
con cubierta de casquete o cúpula, etc.), empleando
en todos los casos los espesores de protección nece
sarios en el techo y las paredes.
Los de planta circular, formas abovedadas o ex
cavadas en túnel, tendrán resistencia no menor que
la de los que se describen.
FRANCISCO FRANCO
Distribución.
Además del local de refugio para estancia del
personal, ha de construirse, o preverse al menos, la
antecámara o esclusa para protección contra agre
siones químicas en el -exterior ; y en el interior, los
retretes necesarios de que luego se ha de tratar.
En los de capacidad que se aproxime a la de so re
fugiados, habrá de disponerse además en el inte
rior algún pequeño local separado para estancia del
jefe o vigilante, colocación de los aparatos de ven
tilación y almacén de herramientas, efectos, boti
quín, etc.
Protección.
Razones económicas harían prohibitiva la cons
trucción de los refugios de carácter privado, capa
ces de proteger a sus ocupantes del impacto di
recto de las bombas de peso considerable empleadas
actualmente por Aviación, los que, por otra parte,
son muy poco probables por. la pequeña superficie
de sus techos en relación con las grandes extensio
nes urbanas. Se considera, pues, que estos refu
gios han de limitar su protección :
a) A los efectos del derrumbamiento de los edi
ficios y aplastamiento por el peso de los escombros
caídos sobre los techos de los refugios.
b) A los efectos de la onda explosiva (conocida
por .soplo) sobre las paredes.
c) A los de la metralla o cascos de los proyec
tiles y los cascotes lanzados por la fuerza de la ex
plosión.
d) A los del levantamiento de la solera que pu
diera producirse por una explosión próxima.
e) Deben disponerse para una rápida y eficaz
protección contra explosivos cargados con agresi
vos químicos.
Estas medidas darán también suficiente protec
ción contra bombas de calibre pequeño, y en la ma
yoría de los casos, contra golpes no directos ; deben
llevarse a su grado máximo cuando el asentamien
to de los edificios que van a construirse se halle en
la proximidad de otros que previsiblemente han de
ser preferentemente objeto de ataques por consti
tuir objetivos militares.
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Estas protecciones estarán reguladas por las dis
posiciones siguientes :
Techos.
El techo protección del refugio habrá de resistir,
además de su peso propio y la carga ordinaria de
su cálculo, según el destino del local, el peso de los
escombros y materiales producidos por derrumba
miento de los pisos y muros del edificio ; calculán
dose para una sobrecarga uniformemente repartida
de 500 kilogramos metro cuadrado por cada piso
existente hasta tres pisos ; 300 kilogramos más por
cada uno hasta otros tres, y 200 más por cada uno
desde siete en adelante.
Si los pisos estuvieran sometidos a sobrecargas
mayores de las ,ordinarias, habría que aumentar la
del cálculci del techo en la mitad del exceso sobre la
de 300 kilogramos por metro cuadrado hasta el ter
cer piso y en la tercera parte en el resto, todo ello
además del peso y sobrecarga propios del techo del
refugio. La cubierta se considerará en todos los ca
sos COMO medio piso.
En las construcciones de estructuras de hormigón
armado en que los pisos sucesivos pueden ser en
gran parte sostenidos por los hierros de las arma
duras y efectúan a la vez el frenado de los proyec
tiles, mientras el entramado vertical contiene en par
te el derrumbamiento de los muros, las sobrecar
gas de cálculo anteriores a partir de tres pisos pue
den reducirse a la mitad, y si solamente son los
pisos de hormigón armado sin entramado vertical
de este material, o se trata de construcciones con
entramado vertical y horizontal de hierro y vigue
ría de este mismo material, podrá hacerse reduc
ción del 33 por ioo a partir del tercer piso, con un
mínimo en ambos casos de 1.500 kilogramos por
metro cuadrado.
Como dimensión para obtener las protecciones se
ñaladas anteriormente se debe tener para distan
..
clas entre apoyos o luces de vano no mayores de
2,50 metros un espesor de hormigón armado de 20
centímetros como mínimo.
La armadura de los techos constará siempre de
dos capas próximas a las caras superior e inferior,
respectivamente, con varillas cruzadas y estribos
verticales en cada dos de los cruces de las varillas.
Podrán tener formas curvas (en bóveda o cúpula).
Paredes y pies derechos.
Habrán de calcularse para las cargas del techo
del refugio con sus accesorios de escombros y las
propias de su peso y de su empleo, cuando sólo ten
gan por objeto sustentar el techo del refugio ; a
estas cargas se añadirán todas las procedentes del
resto de la construcción cuando formen parte de la
estructura general de la edificación, debiendo en
tonces deducirse las producdas por los escombros.
!Habrán de resistir también la acción de la onda
explosiva, hasta un límite equivalente a una pre
sión de 300 kilogramos por metro cuadrado, aun
que será tanto mayor cuanto más cerca se produzca.
Es preferible que las paredes limiten con espa
cios libres y no con espacios terraplenados en que
las tierras, produciendo efecto de atraque, aumen
tan. los efectos de la explosión ; en este caso, debe
rá efectuarse la prolongación en vuelo o con apo
yos del techo del refugio, en una 'anchura a contar
de su perímetro exterior no menor de dos metros,
para que la explosión se produzca sobre el plano
del techo o se desvíe el proyectil ; también puede
construirse una doble pared con cámara de aire
intermedia, de espesor no menor de 30 centímetros,
para aminorar los efectos.
Los espesores necesarios mínimos en las paredes
serán:
De 30 centímetros para muros de hormigón ar
mado dosificado con 300 kilogramos de cemento por
metro cúbico con cuantía de armaduras de 0,5 por
ciento.
De 40 centímetros para muros de ladrillo maci
zo especial (cerámico) con mortero de cemento o
cal hidráulica.
De 40 centímetros para muros de hormigón en
masa con grava de piedra dura y dosificación de
200 kilogramos de cemento por metro cúbico.
De so centímetros para muros de ladrillo maci
zo -ordinario (recocho) con mortero de cal.
Y en otros materiales, espesores de resistencia
equivalente.
Estos espesores deberán aumentarse en toda su
altura en un 20 por roo si los muros rebasan en un
metro o más la rasante del terreno exterior y, por lo
tanto, en los casos de construcción de semisótano.
Las paredes interiores divisorias de refugios con
tiguos deberán tener espesores mínimos equivalen
tes en su resistencia al 75 por roo de los antes in
dicados. Los tabiques divisorios podrán ser de pan
derete, no habiendo de sujetarse a condiciones es
peciales ; los de los retretes llegarán hasta el techo,
aislando ,estos locales totalmente del resto del re
fugio.
Cimentaciones y solera.
Para evitar que por efecto de una explosión pró
xima de bomba que hubiese penetrado en el terre
no pudkran descalzarse los muros en su base o le
vantarse el que forma el piso de refugio por la pre
sión que se produzca en él, las cimentaciones de
todos los muros del perímetro habrán de descen
der lin metro como mínimo bajo la solera, siempre
que no se alcance un terreno de roca en la cimen
tación. Por igual causa se revestirá el suelo de una
solera de hormigón armado con una red de vari
llas de hierro o metal desplegado, de un espesor de
12 centímetros como mínimo.
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Precauciones gemmales de la construcción.
Para aumentar la resistencia se ha de procurar
la solidaridad en el trabajo de los techos con los
elementos sustentales, enlazándolos por medio de
materiales de gran adherencia (anclajes, tirantes y
empotramiento suficiente de armaduras y techos en
las paredes) ; en cambio, para evitar la dislocación
por tracciones exteriores, se procurará hacer inde
pendiente este techo de los contiguos, aun cuando
el apoyo fuera común.
En general, la economía de la construcción acon
sejará el empleo de pequeñas luces o distancias de
apoyos, estableciendo líneas interiores de pies ver
ticales y jácenas o muros divisorios en casos de
gran ,separación de muros perimetrales.
Se procurará, en la construcción, evitar la exis
tencia de grietas o fisuras en los muros y en sus
enlaces con las paredes, solera y cierres ; vigilándo
se con especial cuidado su impermeabilidad a los
gases, que no han de encontrar camino alguno para
su penetración en los refugios. Será conveniente, a
este efecto, blanquearlos a la cal, lo que, al mismo
tiempo que mejora sus condiciones higiénicas, faci
lita el cierre de los poros y descubrimiento de las
grietas que pudieran producirse.
Se evitará el paso a través de los muros de to
das las conducciones generales de agua, gas, vapor
v electricidad de alta tensión. La solera tendrá pen
diente hacia los desagües de los retretes, cuando
éstos tuvieran enlace con la red de evacuación del
edificio, para el caso de que, por rotura de la tu
bería, se produjera en ellos alguna inundación ; el
pavimento será continuo, de cemento bruñido o
baldosa.
Si los locales fueran húmedos se protegerán con
revestimientos de asfalto, alquitrán o cartón embrea
do, preferiblemente aplicado al exterior.
Dimensiones.
Serán las necesarias para que puedan acogerse
todos los habitantes del inmueble ; pero cada refu
gio no excederá en su capacidad de la de 50 per
sonas, debiendo construirse dos o más refugios si
el número de ocupantes hubiera de exceder de esta
cifra ; podrá construirse un solo refugio dividido en
dos compartimientos separados, con accesos y antecá
mara. comunes cuando el número total no exceda
de roo personas.
Cuando se trate de oficinas, almacenes, tiendas
ti otros en que el número de ocupantes fuera va
riable, la capacidad será la correspondiente al pro
medio de empleados y público que ocupen sus de
pendencias, y en los talleres, al turno completo de
sus trabajadores.
La superficie mínima para ocupante será de o 6o
metros cuadrados y el volumen mínimo de 1,20 me
tros cúbicos, que corresponde a la altura de 2 a
2,10 metros, que' se considera suficiente cuando los
refugios estén dotados de un sistema de ventilación
artificial. No existiendo ésta, el volumen mínimo por
persona será de tres metros cúbicos, con el aumento
consiguiente en las dimensiones superficiales y de
altura.
Antecámara.
Este local, situado antes de la entrada al refugio
propiamente dicho, está destinado a impedir la en
trada de los gases nocivos durante el tiempo de en
trada y salida de los refugiados y para realizar las
operaciones de cambios de vestidos y primeros • xi
lios a los alcanzados por los gases.
Sus dimensiones serán de tres metros cuadrados,
como mínimo, para permitir aquellas operaciones y
la estancia de tres personas ; su anchura no será
menor de 1,5o metros y la altura será, a ser posi
ble, mayor que la del refugio, para aumentar la ca
pacidad. En los refugios destinados a pequeño nú
mero de ocupantes podráyl reducirse las rlimensio
nes o aun suprimirse en pequeñas edificaciones.
Accesos.
Todos los refugios estarán dotados de una en
trada principal, por lo menos, que tendrá lugar por
la antecámara, y otra, secundaria, de socorro, que
considerará solamente como de seguridad y
que estará lo más alejada posible de la primera. Si
hubiera varios refugios contiguos deberán existir co
municaciones entre ellos, aunque deben poder ce
rrarse herméticamente para hacerlos independientes.
La entrada principal deberá quedar protegida por
la antecámara de los impactos directos de la me
tralla.
La salida de seguridad, que sólo debe emplearse
en caso de necesidad, por obstrucción de la entrada
principal, puede ser una puerta, ventana o una lum
brera, a las que se pueda llegar por una escalera de
hierro, vertical, empotrada en el muro o forniada
por una galería de pequeña sección con planta an
gular y un pozo de acceso, y puede tener salida a
otros locales o refugios.
Puertas.
Dado el coste elevado de las puertas especiales
blindadas y de cierre hermético contra gases, aun
que sea recomendable su empleo no se exigirá en
los refugios de carácter privado. Sin embargo, las
dos puertas de la antecámara y del refugio y el cie
rre (In la salida de seguridad deberán ser robustas,
muy bien unidas o, mejor, forradas de chapa metá
lica, que en la exterior conviene sea de acero de dos
a tres milímetros para su protección de la metralla ;
serán perfectamente planas y batirán incluso en su
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canto inferior sobre el cerco. que estará revestido
en todo su perímetro de una tira de fieltro, goma
o paño engrasado para hacer la cerradura herméti
ca a los gases.
Las dos puertas de antecámara y refugio no de
ben de estar dispuestas paralelamente, sino angular
mente para dificultar su perforación simultánea por
la meralla ; y es aconsejable, para la facilidad de la
maniobra, que la puerta exterior de la antecámara
abra hacia afuera y la del refugio hacia adentro.
Es dimensión apropiada para las puertas exterio
res la de 0,70 metros por 1,70 metros en los refu
gios pequeños ; en los grandes no serán menores
de 0,90 por 1,80 metros.
Ventilación natural.
Si la capacidad del _local del refugio, sin con
tar la de sus accesorios (antecámara, retretes, puesto
de vigilancia), no es menor de la de tres metros
cúbicos por persona, que permite una estancia mí
nima de tres horas, no será necesario dotarlo de
ventilación artificial, aunque sí conviene la existen
cia de una toma de aire exterior fácilmente tapo
nable para el caso de agresión por gases.
Si en los refugios se realiza algún trabajo ma
nual o intelectual, la capacidad volumétrica mínima
por persona ocupante será de seis metros cúbicos;
además, estos refugios deben dotarse ele la toma de
aire exterior a que antes nos hemos referido, o me
jor todavía, de ventilación artificial, en la forma
que se dice a continuación.
Ventilación artificial.
Siempre que no se alcancen los mínimos indica
dos anteriormente para volumen correspondiente al
número de personas refugiadas, será preciso dotar
los refugios de un sistema de ventilación artificial,
compuesto de tubería de toma, ventiladoraspirador
y filtro a la salida del aire en el refugio. Este sis
tema, además de proporcionar aire fresco y seco,
que rebaja la temperatura y la humedad, establece
la proporción del oxígeno, reduce la de anhídrido
carbónico y origina una ligera sobrepresión (de dos
a cinco milímetros de columna de agua) en el in
terior, muy conveniente para oponerse a la entrada
de los gases del exterior posiblemente contáminados.
La cantidad de aire que deberá proporcionarse
no será menor de 1.200 litros por persona y hora.
Si se realiza en el refugio trabajo, la cantidad ha
brá de ser de dos a 'cuatro veces mayor, y en todos
los casos habrá de conseguirse la renovación total
del aire una vez cada hora, por lo menos.
La toma del aire se hará en el exterior del edifi
cio por. tubería independiente, a altura mínima de
12 milímetros ; en edificios de menor altura, basta
rá que la toma se haga un metro sobre su cubierta.
La abertura de la toma se dirigirá hacia abajo y se
dotará de una malla, para evitar la entrada de ga
ses o productos directamente arrojados.
La tubería de admisión tendrá un diámetro 110
menor de 70 milímetros y aumentará según su lon
gitud y el caudal de aire que ha de proporcionar.
Los enchufes de los tubos estarán hacia abajo y
el paso de la tubería, a través del muro del refugio,
se hará por un trozo de gran resistencia, terminado
en un racor para acoplar el filtro, que quedará se
parado del muro unos io centímetros.
En los refugios de gran capacidad, o cuando exis
tan varios refugios contiguos, la ventilación podrá
ser común, pero las tuberías serán dobles, para que
no sea fácil su destrucción simultánea por causas
externas. En los refugios existirán filtros de repues
to para su renovación en caso necesario.
En los refugios herméticamente cerrados y ven
tilados artificialmente convendrá exista en el techo
del refugio un orificio de tubo, cerrado con una
válvula automática, que actuará cuando la presión
del exterior sea superior a la del interior en 8 a ¡o
milímetros de altura de aguas, sirviendo también
como válvula de retención contra gases.
Los aspiradores, en los refugios de alguna capa
cidad, deberán ser accionados por corriente eléctri
ca o fuerzamotriz, con motor situado en el exterior
del refugio ; pero se preverá su accionamiento des
de el interior a brazo o por pedal, con rendimiento
suficiente, para el caso de interrupción de aquélla.
En estos casos también las tomas o conducciones
aire convendrá sean dobles.
Además de los sistemas de ventilación existen
sistemas de regeneración química por circulación
continua del aire interior, absorbiendo el anhídrido
carbónico por medio de lejías o álcalis y añadiendo
el oxígeno necesario por botellas de oxígeno com
primido o por peróxidos del tipo de la "oxilita":
este procedimiento. que tiene el gran inconveniente
de no producir refrigeración, es, además, muy de
licado en su manejo y necesitado de medios espe
ciales, por lo que sólo en casos muy determinados
podría emplearse.
•
Retretes.
Los refugios estarán dotados de retretes, con una
plaza por cada 25 ocupantes ; estarán dispuestos en
el interior del refugio con tabiques que lleguen has
ta el techo, siendo conveniente dotarles de un pe
queño espacio antecámara con doble puerta ; la su
perficie mínima por plaza será de de o,6o metros
cuadrados.
Siempre que sea posible conviene hacer su des
agüe acometiendo a la red del alcantarillado del in
mueble, aunque dotando la acometida de una vál
vula que impida la entrada por reflujo de líquidos
o gases desde la alcantarilla al interior del refugio.
Cuando esto no pueda ser, son aconsejables los
inodoros secos, provistos de un depósito con turba
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o serrín, fácilmente volcables y desinfectados por
medio de sosa o cal, y en este caso se procurará lo
grar su ventilación independiente
de la del local del
personal por tubería fácilmente taponable.
Iluniniación.
Los accesos al refugio deberán estar indicados poi
pequeñas luces, azuladas si hubiera posibilidad de
verlas desde el exterior ; en el interior se estable
cerá también iluminación, que convendrá sea toma
da de la red general, y, a ser posible, con indepen
dencia de la distribución interior del edificio ; pero
como en muchos casos cesará de funcionar la red
de alimentación pública de flúido o puede quedar
cortada la instalación, se procurará tener una ins
talación interior alimentada por batería de pila seca
o se utilizarán lámparas portátiles con esta clase
de pilas'.
Las bujías, lámparas de petróleo o demás fuen
tes de luz que consumen oxígeno estarán comple
tamente prohibidas como uso normal, y sólo se em
plearán excepcionalmente, y en cantidad y plazos
mínimos, en caso de absoluta imposibilidad de em
plear otros, y esto en locales de amplia ventilación.
En los refugios de gran capacidad es aconsejable
le iluminación independiente, bien por baterías de
acumuladores o por pequeños grupos electrógenos ;
unos y otros deberán estar situados en el exterior
de los refugios propiamente dichos.
Abastecimiento de agua.
Cuando los refugios dispongan de un desagüe na
tural o comunicación con la alcantarilla, existirá en
ellos una torna de agua de la distribución general
con un grifo de toma, el servicio de retretes y el
lavabo o ducha, si los hubiera, en la antecámara ;
la tubería o tuberías de entrada del agua estarán
lo más próximas posible a puntos de su utilización.
Cuando no exista facilidad de desagüe, y en los
casos de pequeños refugios, bastará tener depósitos
con 'capacidad de diez a quince litros por persona
albergada.
Estos depósitos son también convenientes en los
refugios con toma de agua por Si ésta faltara a cau
sa de una acción extreior.
Locales accesorios.
'Cuando por razón de la capacidad se consideren
necesarios, se dispondrán, dentro del refugio. pe
queñas dependencias para estancia del. jefe del re
fugio o personal vigilante, herramientas y botiquín,
cuyos efectos pueden estar en cajas, armarios o es
tantes en este local.
Son elementos convenientes, además de alguna
careta antigás y traje impermeable para manejo de
los gaseados, alguna herramienta de albañil (pala.
pico, palanca); de carpintero (hacha, sierra, marti
llo, tenaza, clavos) ; para estanqueidad (tiras de fiel
tro o paño, mástic elástico, papel fuerte, cola en
frío), y productos desinfectantes (cloruro de caI.
sosa o potasa cáustica); lámparas de bolsillo y bo
tiquín de urgencia.
Disposición interior.
Habrá de adaptarse a la planta de los locales, no
pudiendo dictarse reglas concretas ; se dispondrá,
sin
embargo, de banquillos o asientos de o,50 metros
de profundidad y o,6o de ancho para todos o casi
todos los refugiados, distribuyéndolos en las líneas
convenientes para el mejor aprovechamiento del te
rreno.
Protección contra incendios.
Estando construidos los refugios en los edificios
de nueva planta de materiales incombustibles, no
hará falta tomar precauciones especiales, aunque
será conveniente tener algún extintor portátil por
si hubiera de combatirse fuego en su exterior.
Salralización.•
En los muros, desde la escalera y portal de en
trada, existirán las indicaciones necesarias para el
rápido acceso, a ser posible, con pintura visible en
la obscuridad ; existirá en la puerta un cartel indi
c•dor de la capacidad autorizada, duración de la
estancia prevista, y en el interior, un cuadro de ins
trucciones para su ordenamiento durante la entra
da v ocupación.
Utilización para» otros fines.
Será prohibida la utilización en tiempo de paz de
los refugios y sus dependencias para fines que re
quieran cambio o modificación de ellos perjudicial
a su destino. debiendo ser siempre posible su uti
lización en plazo corto, si fuera necesario.
T'entilación y repaso después del uso.
Inmediatamente después de cada utilización, se
realizará la ventilación completa, dejando abiertos
los dos accesos, principal y de socorro, por el tiem
po necesario ; repasando los retretes para dejarlos
limpios, las instálaciones de ventilación, agua y luz,
y reponiendo el agua u otros elementos que se hu
bieran empleado o consumido, de forma que pue
dan utilizarse en caso de necesidad con todos sus
elementos y sin ninguna reducción de sus cualida
des y eficacia de su utilización si fuera nuevamente
necesario.
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Atenuaciones de las normas.
Aunque en 'la guerra actual europea no se ha he.-
cho empleo de los ataques por medio de gases nocivos, es preciso que los refugios estén acondicio
nados en forma que puedan ser protegidos sus ocu
pantes contra los ataques de esta naturaleza que,
en posteriores luchas pudieran producirse; pero sepueden evitar, de momento, los gastos de los ele
mentos accesorios no constructivos especialmente
previstos para la defensa antigás.
Por ello, se admitirá que la puerta de comunica
ción entre en la antecámara y el refugio no se co--/
loque, siempre que la de aquélla esté blindada con
tra la metralla por su construcción de acero o re
vestimiento de chapa de este material ; r tampoco
será necesario colocar en las puertas principales y
la de salida de socorro las guarniciones necesarias
para producir su cierre hermético contra gases, aun
que sí habrán de estar dispuestas Para poder reci -
birlas en caso necesario. Por ahora no será necesa
rio dotar los refugios privados de reactivos para
la defensa química, caretas antigás ni demás ele
mentos de protección contra gases.
Excepciones a las normas.
Las comisiones técnicas de las Juntas Locales se
ñalarán, en las poblaciones respectivas, una zona o
perímetro que, abarcando el núcleo de población,
deje comprendidos todos los presuntos objetivos mi
litares por su naturaleza de Centros del Ejército
de Tierra, Aire o Mar, Centros Administrativos o
Económicos de la Administración Pública, rectores
de comunicaciones, grandes almacenes, centros fa
briles o análogos que ofrezcan mayores posibilida
des de ser objeto de ataques, y una segunda zona
cuya línea de demarcación diste de 250 a 500 me
tros de la anterior, según los 'casos. Las edificacio
nes que se proyecte construir fuera de esta segun
da línea quedarán exceptuadas de la obligación de
construir refugioS, aunciue, naturalmente, puedan
hacerlos.a. voluntad de los propietarios.
De los edificios que se proyecten en la segunda
zona perimetral, los que no tengan más de tres pi
sos, no más de 600 metros cúbicos de volumen (sin
incluir los desvanes), ni más de cuatro viviendas, y
los que tengan carácter de colonias de casas bara
tas, no tendrán tampoco que sujetarse a las normas
generales para su refugios ; pero se dispondrá, en
la planta baja, de un local o espacio de techo ma
cizo refoi zado para sobrecarga (unitaria) igual a la
suma de los pesos y sobrecargas unitarios de los
pisos del edificio, con paredes, también macizas, de
espesor mínimo_ en todo el perímetro de 0,2; me
tros v puerta reforzada, antimetralla, pero sin an
tecámara ni retrete y que pueda ser utilizada ordi
nariamente.
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Fuera de estas zonas pueden encontrarse, y deberán ser señalados por las citadas comisiones, cier
tos perímetros que abarquen objetivos aislados, co
mo fábricas, Cuarteles o depósitos que pueden
también consittuir objetivos de la Aviación, inde
pendientemente de las defensas pasivas, militar u
industrial de estos objetivos. Las construcciones pro
yectadas a distancia menor de 200 metros de sth
perímetros se considerarán, a los efectos de la aplicatión de estas normas, corno comprendidas en la
segunda zona del núcleo principal.
Los citados Organismos podrán imponer la obli
gación de construcción de refugios en las condicio
nes generales de estas instrucciones a los edificios
situados fuera de las zonas delimitadas cuando con
sideren que por su situación o destino puedan estar
especialmente expuestos o amenazados de ataques
aéreos .
En los edificios que se construyan .con destino que
implique gran aglomeración de público, especial
mente los destinados a espectáculos o recreos, y a
los que por razones económicas sea imposible do
tar de refugios para todas las personas que los ocu
pen, se construirán solamente los que permita el
solar disponible y estructura de la edificación ; pero
se estudiará la rápida evacuación para que los ocu
pantes puedan trasladarse a los refugios públicos
más próximos.
(Del R. O. del Estado núm. 203, pág. 7.066.)
cDP,Dni\Ts
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cursos.—Queda sin efecto la designación del Me
cánico Mayor D. Matías Oliver Sánchez para lle
var a cabo el curso de aptitud para el servicio de
submarinos que determina la Orden ministerial de
3 de julio de 1943 (D. O. núm. 148).
Madrid, 21 de julio de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena.
Sres. ...
Escalas de Complemento.—Con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 1 1 del Reglamento para la
formación de las Escalas de Complemento de la Ar
mada, aprobado por Orden ministerial de 9 de 'abril
de 943 (D. O. núm. 82), se nombra Inspector Na
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val de la Milicia Universitaria al Capitán de Fra
gata D. Camilo Carrero Blanco.
Madrid, 22 de julio de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada.
Excmo. Sr. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Sres. ...
Ascensos.—Por haber terminado sus estudios se
promueven al empleo de Alféreces de Navío, •con
antigüedad de 20 de junio de 1943, .a los Guardia
marinas de primera que a continuación se rela
cionan :
D. Antonio Pascual Zubiri.
D. Ramón Rivas Bensusan.
D. Manuel 011ero de la Rosa.
Deberán ser escalafonados : D. Antonio Pascual
Zubiri, entre D. José Manuel Fernández González
y D. Carlos Junquera Esteban ; D. Ramón Rivas
Bensusan, entre D. Antonio Pérez-Tinao Gómez y
D. Enrique Pérez Linos, y D. Manuel 011ero de
la Rosa, entre D. Enrique Pérez Linos y D. Juan
Donapetry Orts.
Madrid, 22 de julio de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Excmo. Sr. General Jefe Superior de Contabilidad.
Profesorado.—Por traslado de la Escuela Naval
Militar a Marín cesa como Profesor de la misma el
Comandante de Intervención de la Armada don
Juan L. Alvarez Ossorio y Bensusan.
Madrid, 22 de julio de 1943.
1 MORENO
Excmo. Sr. Almirante Jefe dél Servicio de Per
sonal.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Excmo. Sr. Comandante General del DepartamentoMarítimo de Cádiz.
Profesorado.—Por cambio de destino cesan co
mo Profesbres de la Escuela de Submarinos los
Tenientes de Navío D. Luis Izquierdo Sancho y
D. Francisco Reina Carvajal, que serán relevados
en sus funcione.s, respectivamente, por los de igual
clase D. Luis Leal Leal y D. Francisco J. Elizal
de Lainez.
Madrid, 22 de julio de 1943.
MORENO
Excmo. Sr. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena.
Distintivo de Profesorado.—Se desestima la ins
tancia presentada por el Comandante MaquinistaD. José Carlos Alvarez Bouza, en la que solicita
le sea concedido el Distintivo de Profesorado, por
no llevar corno Profesor los treinta meses conse
cutivls o cuairenta alternos que dispone la Orden
ministerial de 24 de julio de 1933 (D. O'. núm. 173),
en Escuelas cuya misión sea la formación moral,militar y técnica de personal para ingreso en los di
versos Cuerpos de Oficiales.
Madrid, 22 de julio de 1943.
MORENO
Escalafonomiento.—Padecido error en la Ordenministerial de 19 de junio de 1943 (D. O. núme
ro 137), se modifica el escalafonamiento del Alfé
rez de Navío D. Joaquín López González-Aller, quedeberá serlo entre los de su mismo empleo D. Gabino Aranda Carranza y D. Julián Ruiz de Gámiz
Zulueta.
Madrid, 22 de julio de 1943.
'
Excmo. Sr. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Por la Presidencia de este ConsejoSupremo se dice con esta fecha a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente :
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"Este Consejo Supremo (Sala de Pensiones de
Guerra), en virtud de las facultades que le con
fieren las Leyes de 13 de enero de 1904, 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo) y Decreto
de 12 de julio de 1940 (D. O. núm. 165), ha de
clarado con derecho a pensión a los comprendidos
en la unida relación, que empieza con D. José Lei
ra"Vega y termina con doña Carmen García Bohor
que, cuyos haberes pasivos se les satisfarán en la
forma que se expresa en dicha relación, mientras
conserven la aptitud legal para el percibo."
Lo que ele orden del excelentísimo señor General
Presidente participo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
añ¿s.—Madrid, 8 de julio de 1943.—El General
Secretario, P. S., losé Clemente.—Exemo. Sr. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 "de oc
tubre de 1926 y Ley de 6 de noviembre de 1942
(D. O. llítin. 264).
La Coruña.—D. José Leira Vega y doña Carmen
Freire Barja, padres del Fogonero Manuel Leira
Freire 1.786,00 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día
24 de noviembre de 1942.—Residen en El Ferrol
del Caudillo (La Coruña).—(i) y (3).
La Coruña. — D. Daniel Pouso Barros y doña
Cipriana Permuy Redondo, padres del Marinero
Paulino Pauso Permuy : 1.432,00 pesetas anuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de La
Coruña desde el día 24 de noviembre de 1942.
Residen en Neda (La Coruña).—(i) y (3).
La C;oruña.—D. Benito Naveiras Beceiro y doña
Isolina Camido Pazos, padres del Marinero Manuel
Naveiras Camido : 1.432,00 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de La Coru
ña desde el día 24 de noviembre de 1942.—Residen
en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(i) y (3).
Asturias. — Doña Marcelina Pérez Fernández,
madre del Marinero Leonardo González Pérez :
1.432,00 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Oviedo desde el día 24 de
noviembre de 1942. Reside en El Espín (Astu
rias).—(i) y (3).
Cádiz.--7-Doña Emilia y doña Carmen García
Bohorque, huérfanas del Soldado Manuel García
Ríos : 1.432,00 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 24
de noviembre de 1942. — Residen en Sanlúcar de
Barrameda (Cádiz).—(i).
OBSERVACIONES
(I) Por los Gobernadores Militares a que co
rresponde el punto de residencia de los recurrentes
se dará traslado a éstos de la Orden de concesión
de la pensión que se les señala.
(3) Estas pensiones serán abonadas en tanto
conserven la aptitud legal. Los padres, ,en tanto
conserven su actual estado de pobreza, pasando por
entero al que sobreviva sin necesidad de nuevo se
ñalamiento, en coparticipación y en las mismas con
diciones que en el anterior se les consignaba, pero
a partir del 24 de noviembre de 1942, día de la
publicación de la Ley de 6 del mismo mes, y les
serán abonadas previa liquidación y deducción de
las cantidades recibidas desde aquella fecha por
cuenta del referido señalamiento anterior, que que
da sin efecto.
Madrid, 8 de julio de 1943. El General Secre
tario, P. S., José Clemente.
(Del D. O. del Ejército núm. 162, pág. 437.)
REQUISITORIAS
Por la' presente cito y emplazo a Enrique Muñiz
Antón, hijo de Manuel y María, natural de Poyo
(Pontevedra), vecino de Pereiro, de treinta arios de
edad, cuyo estado civil y demás particulares se des
conocen, para que se presente en este Juzgado, en
el plazo de un mes, a partir de la fecha 11de la pu
blicación de esta Requisitoria, para responder de
los cargos que se le imputan por el delito de deser
ción del vapor mercante español Monte Monjoich.
Por tanto, requiero a los agentes de la Autoriaad
que, caso de ser habido, lo presenten en este Juz
gado Militar de Marina.
Málaga, IO de julio de 1943. El Juez instruc
tor, José Rodríguez Bravo.
El
EDICTOS
Don Andrés Clares Deportura, Capitán de Corbe
ta (a), Ayudante de la Comandancia Militar de
Marina de Las Palmas de Gran Canaria y Juez
instructor del expediente que se instruye por ha
llazgo de los efectos que se detallarán,
Hago saber : Que durante el viaje de Cádiz a este
puerto de Las Palmas, verificado en los primeros
días del mes de junio de 1941 por la motonave
Villa de Madrid, hallándose ésta en la situación de
latitud 34° 22/ N. y longitud 8° 47' W., encontró y
recogió a bordo dos botes salvavidas, pintados de
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ocre, con varios pertrechos, cuyas características
son
las siguientes: Uno: eslora, 7,55 metros ; manga,
2,17; puntal, 0,89 ; cabida, 33 personas. Otro :
es
lora, 7,60 metros ; manga, 2,20 ; puntal, 0,89 ; ca
bida, 33 personas.
Las personas que se crean dueñas de dichas
em
barcaciones se presentarán en este Juzgado dentro
del término de treinta días,',contados desde la pu
blicación de -este Edicto en los periódicos locales,
Dirección Local de Navegación y Pesca y en el
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los documentos necesarias que acrediten sus dere,
chos, pues en otro caso y si no se presentase recla
mación alguna en dicho plazo,. se procederá confor-:
me al artículo 45, punto cuarto, del Título adicio
nal a la Ley de Enjuiciamiento Militar de Marina.
Dado en Las Palmas de Gran Canaria a 17 de
junio de 1943. El Juez instructor, Andrés Ciares.
Don Luis Arana Eiguren, Teniente de Navío de
la R. N. M. y Juez instructor del expediente ins
truido al inscripto de este Trozo Enrique Bilbao
Astuy, folio 304 de 1922, por pérdida de Sti
Nombramiento de Patrón de Pesca,
Hago saber : Que habiéndose acreditado el ex
travío del Nombramiento de Patrón de Pesca del
inscripto de este Trozo Enrique Bilbao Astuy, de
claro nulo y sin valor alguno el expresado docu
menta; incurriendo en responsabilidad la persona
que lo posea y no haga entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Bermeo, 6 de julio de 1943.—El Juez instructor,
Luis Arana.
Don Enrique Larrañaga Belanzategui, Alférez de
Navío del Cuerpo General de la Armada, Ayu
dante Militar de Marina del Distrito de Zuma
ya, Juez instructor del expediente instruído por
pérdida de la Cartilla Naval del inscripto José
Murúa Sarobre, folio 93 del reemplazo de 1932,
3
Hago saber : Que habiendo acreditado legalmente
el extravío del expresado documento, se declara
nulo y sin ningún valor ; incurriendo en responsa
bilidad la persona que haga uso del mismo y no lo
entregue a las Autoridades de Marina.
Zumaya, a 7 de julio de 1943.—E1 Juez instruc
tor, Enrique Larrariaga.
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Don José María Arana Arnézaga, Teniente de Na
vío (R. N. M.), Ayudante Militar de Marina de
Sada y Juez instructor del expediente de hallaz
go de dos troncos de madera,
Hago saber : Que por el Patrón del vapor de
pesca FJlisa, folio 433 de la tercera lista de San Es-,
teban de Pravia, Emilio Abruñedo Puga, fueron
hallados en el mar en la madrugada del día 1.° del
actual, al NW. de Cabo Prioriño-, dos troncos de
madera, al parecer de Guinea Española, uno de
6,90 metros de largo y 2,50 metros de circunferen
cia, con las marcas M. O. 607-60, y el otro de 8,55
metros de largo y 2,50 de circunferencia, con las
marcas "Al,ena Ae 938".
Las personas que se crean dueños de dichos tron
cos podrán presentarse en esta Ayudantía, dentro
del plazo de treinta días, a contar desde la publica
ción de este Edicto, con los documentos necesarios
que acrediten sus derechos a 19s mismos, pues en
_otro caso, si no se presentase reclamación alguna,
se procederá con arreglo a las disposiciones vi
gentes.
Sada, 8 de julio de 1943. El Juez instructor,
José María Jrana.
'Hallándose debidamente justificado el extravío
del Nombramiento de Patrón de Cabotaje de se
gunda clase, de vapor, para las costas de Río Miño
a- Cabo San Lorenzo. y de Cabo San Antonio a
Cabo Creus, núm. 306, expedido por la Subsecre
taría de la Marina Mercante en 5 de octubre de
1942, se pone en general conocimiento ; participán
dose incurrirá en delito quien pudiera poseerlo y
no lo entregase inmediatamente a la Autoridad de
Marina.
El Ferrol del Caudillo, 8 de julio de 1943.—El
juez instructor, Alférez de Navío de la Reserva
Naval Movilizada, Antonio Góinez.
Dob. Federico Rey Joly, Comandante de Infante
ría de Marina y Juez instructor permanente del
Departamento Marítimo de Cádiz y del expe
diente instruido para acreditar la pérdida .de la
licencia del inscripto de Marina, perteneciente al
Trozo de Ceuta, Francisco García Morales,
Hago saber : -Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Comandante General de este De
partamento, de fecha 15 de junio próximo pasado,
ha sido declarada justificada la pérdida de la Li
cencia que le fué expedida al ser licenciado al ins
cripto de Marina del Trozo de Ceuta Wancisco Gar
cía Morales, número io del reemplazo de 1931,
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cuyo documento queda anulado y sin efecto alguno.
Incurrirá en la responsabilidad seíralada por la Ley
toda aquella persona que, poseyéndolo, no haga en
trega inmediata de dicho docámento a las Autori
dades de Marina.
San Fernando, 9 de julio de 1943.—El Coman
dante, Juez instructor, Federico Rey.
El Ayudante Militar de Marina del Distrito de
Sada,
Hace saber : Que en virtud de lo dispuesto en la
Orden ministerial de 28 de diciembre de 1940
(D. O. núm. 305) y 25 de febrero de 1941 (DIARIO
OFIciAL núm. 48), acreditado el extravío de las
Cartillas Navales y Libreta de inscripción maríti
ma de los inscriptos que se expresan a continua
ción, quedan nulas y sin valor :
Cartillas Navales.
José Sánchez Pereiro, folio 98 de 1934.
Manuel Martínez Bouza, folio 52 de 1933.
Libreta de inscripción marítima.
Angel Canle Díaz, folio 59 de 1939.
Sada, Io de julio de 1943.—El Ayudante Mili
. tar de Marina, José María Arana.
Don Francisco Naranjo Sánchez, Teniente Coro
nel de Infantería de Marina y Juez instructor
del expediente de pérdida de la Libreta de ins
cripción marítima de José Arévalo Pazos, folio
175 de 1921, Trozo de Sada,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex,
.
celentísimo señor Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, se declara
nulo y sin ningún valor el documento aludido; in
curriendo en responsabilidad quien haga uso del
mismo.
La Coruña, a 12 de julio de .1943.—El Teniente
Coronel, Juez instructor, Francisco Naranjo.
Don José Guerra González, Teniente de Infantería
de Marina y Juez instructor del Arsenal de La
Carraca,
Hago saber : Que habiendo sido acreditado el ex
travío del Nombramiento de Cabo de Infantería de
Marina expedido a favor de Felipe Montado Cas
tañeda, queda sin efecto ni valor alguno dicho do
cumento ; incurriendo en responsabilidad la persona
que lo posea y no haga entrega de él.
Dado en el Arsenal de La Carraca a los trece
días del mes de julio de mil novecientos cuarenta y
tres.—El Juez instructor, José Guerra González.
ANUNCIOS PARTICULARES
SOCIEDAD FRANCO - ESPAÑOLA
D E
ALAMBRES, CABLES Y TRANSPORTES AEREOS
(Fábrica más antigua de Esparta. - Fundada en el año 1898)
DESIERTO - ERANDIO (Bilbao)
e
Dirección postal: Apartado 67. - BILBAO
Dirección telegráfica: "CABLES". - Desierto-Erandio
Teiéfono 16890 1~1111=111~
e
CARIES DE ACERO PARA LA MARINA, PESCA INDUSTRIA Y
MINAS. CONSTRUCCION DE TRANYIAS
AEREOS Y PUENTES COLGANTES
Alambres de acero de todas clases y resistencias.
Alambres de hierro, Brillante, Recocido, Cobrizo,
Galvanizado y de perfiles especiales
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